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 “ Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh 
emas,    dan mendapat  pengertian jauh lebih berharga dari 
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pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat 
pulaunya bagi dirinya sendiri yang tak dapat ditenggelamkan 
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This law writing is entitled “Law Enforcement towards Children Doing Morality 
Criminal Acts in the State Court of Wates”. The problems and the purpose of this 
law writing is to know the process of law enforcement and the obstacle found in 
the process of law enforcement toward children doing morality criminal act in the 
state Court of  Wates. The metod used in this research is normative law research. 
A research focused on positive law in the form of legislation rule and this research 
needs secondary data as the main data. The method of the data collecting is by 
bibliography study, by collecting data from the books, expert opinion and related 
sources and also by making interview with resource person. The analizing method 
used is qualitative, exclusive reasoning principle and the conclusion is concluded 
by using deducatively reasoning procedure. The result of this law research is that 
the process of law enforcement toward children doing morality criminal act is 
basically the same with the process of law enforcement in general but in the 
process of law enforcement towards children there must be a speciality, this 
process of law enforcement needs law upholders who really know and understand 
children. The law upholders must be assisted by a social consular and the result 
must be written in the report of social research, in the process of the court session 
the children must be accompanied by their parent, legal counsel and sosial 
counselor. Sometimes, there is opinion difference between the judge and the 
public prosecutor in giving punishment to children. The abstacle is that the law 
upholders sometimes don’t know much about children that there is not enough 
means and infrastructure and that sometimes the victim is ashamed to tell what 
really happens. It is suggested that there should be a coordination from the 
beginning among the law upholders who understand children and there is a special 
room to do the court session of children. 
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